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ABSTRAK 
 
Tiara Obrilian Cahyanti. K2312071. PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN CORE (CONNECTING, ORGANIZING, REFLECTING, 
AND EXTENDING) MATERI FLUIDA DINAMIS UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS XI 
IPA 1  SMA NEGERI KEBAKKRAMAT. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
 
Tujuan penelitian untuk: (1) mengetahui bahwa penerapan model 
pembelajaran CORE pada materi Fluida Dinamis dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri Kebakkramat, (2) 
mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI IPA 1 SMA 
Negeri Kebakkramat dengan penerapan model pembelajaran CORE pada materi 
Fluida Dinamis. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) dengan model Kurt Lewin, serta model kolaboratif yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Setiap siklus diawali dengan tahap persiapan dan dilanjutkan 
dengan tahap pelaksanaan siklus yang terdiri atas perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XI IPA 1 SMA Negeri Kebakkramat Tahun Pelajaran  2015/2016 sebanyak 
36 siswa. Data diperoleh melalui observasi dan tes tertulis. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah uji t 1 ekor. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa: (1) Penerapan model pembelajaran CORE dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini ditunjukkan dari 
persentase siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis baik pada pra siklus 
sebesar 16,67%, pada siklus I 52,78%, kemudian pada siklus II persentase siswa 
yang memiliki kemampuan berpikir kritis baik meningkat menjadi 94,44%. (2) 
Terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI IPA 1 SMA 
Negeri Kebakkramat sebelum penerapan model pembelajaran CORE dan sesudah 
penerapan model pembelajaran CORE. Pada hasil perhitungan analisis uji t (1 
ekor) diperoleh bahwa nilai thitung = 6,77 > ttabel = 1,69 dengan taraf signifikansi α 
= 5%, sehingga ada peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum 
penerapan model pembelajaran CORE dan sesudah penerapan model 
pembelajaran CORE.  
 
Kata Kunci :   model pembelajaran CORE, kemampuan berpikir kritis, Fluida 
Dinamis, penelitian tindakan kelas 
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ABSTRACT 
 
Tiara Obrilian Cahyanti. K2312071. THE IMPLEMENTATION OF CORE 
(CONNECTING, ORGANIZING, REFLECTING, AND EXTENDING)  
LEARNING MODEL  IN DYNAMIC FLUID SUBJECT TO IMPROVE 
STUDENTS’ CRITICAL THINKING ABILITY FOR XI IPA 1 STUDENTS OF 
SMA NEGERI KEBAKKRAMAT.   Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta, July 2016 
 
The aims of research are: (1) to know the implementation of CORE 
learning model in Dynamics Fluid subject is able to improve students’ critical 
thinking ability students of XI IPA 1 SMA Negeri Kebakkramat, (2) to know the 
improvement of critical thinking ability of students’ XI IPA 1 SMA Negeri 1 
Kebakkramat by the implementation of CORE learning model in Dynamics Fluid 
subject. 
This research is a Classroom Action Research using Kurt Lewin Model, 
and also collaborative model that is conducted in two cycles. Each cycles started 
with Preparation step and continued by the implementation cycles’ step consist of 
Planning of the Action, Implementing the Action, Observing the Action, and 
Reflecting the Action. The subject of the research were 36 students’ of XI IPA 1 of 
SMA Negeri Kebakkramat in the academic year 2015/2016. The data is collected 
by observation and written test. The technique of analyzing data is using 
qualitative and quantitative analysis with one-tailed test. 
Based on the data analysis and the study in research can be concluded 
that: (1) the implementation of CORE learning model are able to improve 
students’ critical thinking ability. It can be seen from the percentage of students 
who have good critical thinking ability in the pre cycle is 16,67%, in the I cycle 
52,78%, and in the II cycle the percentage of students who have good critical 
thinking ability is improved by 94,44%. (2) there is an improvement in critical 
thinking ability students’ of XI IPA 1 SMA Negeri Kebakkramat before the 
implementation and after the implementation of the CORE learning model. In the 
result of calculation one-tailed test analysis obtained that the value of ttest = 6,77 
> ttable = 1,69 with the significancy level α = 5%, so there is an improvement in 
students’ critical thinking ability before the implementation and after the 
implementation of the CORE learning model. 
 
Keywords: CORE learning model, critical thinking ability, Dynamics Fluid,  
classroom action research. 
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MOTTO 
 
”Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Robb-
mu lah engkau berharap.” (Q.S Al Insyirah: 5-8) 
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